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Кастрычнiк – гэта месяц, калi наш унiверсiтэт адзначае чарговыя ўгодкi
свайго iс навання – ад 1921 г. У гэтыя святочныя днi ўнiверсiтэт падсумоўвае
дасягненнi і будуе новыя планы. Урачыста падводзяцца вынiкi двух самых га-
наровых унiверсiтэцкiх навуковых конкурсаў: у галiне сацыяльных і гуманiтар-
ных навук – конкурс на саiсканне прэмii iмя першага рэктара БДУ, акадэмiка
АН СССР, гiсторыка Уладзiмiра Iванавiча Пiчэты (1878–1947); у галiне
прыродазнаўчых і тэхнiчных навук – прэмiя iмя рэктара-фiзiка акадэмiка
АН БССР Антона Нiкiфаравiча Сеўчанкi (1903–1978).
У 2014 г. прэмiя iмя У. І. Пiчэты ў намiнацыi «Адукацыя» была прысуджана
стваральнiкам вучэбна-метадычнага комплексу па беларускай мове для школ
Беларусi – нашым калегам, якiя працуюць на фiлалагiчным факультэце БДУ:
гэта дактары фiлалагiчных навук прафесары Iван Сямёнавiч Роўда, Таццяна
Мiкалаеўна Валынец, Iрына Энгелеўна Ратнiкава і кандыдат педагагiчных на-
вук дацэнт Святлана Мiхайлаўна Якуба. Вучэбна-метадычны комплекс па
беларускай мове – гэта цэлая сiстэма выданняў: падручнiкi для вучняў, мета-
дычныя дапаможнiкi для настаўніка, слоўнікі беларускай мовы для пачатко-
вых класаў, тэсты рознага прызначэння. Першыя выданнi з комплексу ўбачылi
свет 18 гадоў таму, і кожны год – ад першай кнiгi да сённяшняй і заўтрашняй –
аўтары шукалi і знаходзiлi найбольш натуральныя і дасканалыя падыходы да
выкладання мовы і разам з мовай – культуры Беларусi.
Рэдкалегiя і аддзел навуковых перыядычных выданняў БДУ горача вiншуюць
калег-пераможцаў конкурсу iмя У. І. Пiчэты і надаюць слова лаўрэатам для
аўтарскай прэзентацыі сваіх пошукаў і кніг.
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